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fræðigreinar á pappír og reyna að selja þær." 
 
HEFUR þú einhvern tíma gúglað eitthvað á netinu og fundið fræðigrein um nákvæmlega það 
sem þú varst að leita að – en því miður er fræðigreinin læst og þú getur ekki lesið hana nema 
þú sért með áskrift eða borgir fyrir hana?  
Því miður hafa margir lent í þessu en tímarnir eru smám saman að breytast og lokaður 
aðgangur verður sjaldgæfari með degi hverjum. Á netinu er opinn aðgangur að æ fleiri 
tímaritum og greinar þeirra öllum aðgengilegar án endurgjalds. Öflug alþjóðleg hreyfing 
fræðimanna og bókasafnsfræðinga hefur breytt útgáfulandslaginu griðarlega á síðustu fimm til 
tíu árum (sjá www.earlham.edu/~peters/fos) og í dag, þriðjudaginn 14. október, er alþjóðlegur 
dagur opins aðgangs (sjá openaccessday.org).  
Á Íslandi eru nú þegar mörg dæmi um opin tímarit. Landsbókasafn Íslands – háskólabókasafn 
hefur tekið saman lista yfir blöð og tímarit í opnum aðgangi (sjá 
landsbokasafn.is/id/1011480), en meðal fræðirita má nefna Stjórnmál og stjórnsýslu 
(stjornmalogstjornsysla.is, gefið út af stjórnmálafræðistofnun Háskóla Íslands), Tímarit um 
félagsvísindi (bjss.bifrost.is, gefið út af Háskólanum á Bifröst), og Nordicum-Mediterraneum 
(nome.unak.is, gefið út áf Háskólanum á Akureyri). Bókasafn Landspítalans hefur stofnað 
geymslusafn, Hirsluna, sem hýsir vísindalegar greinar eftir starfsmenn spítalans (sjá 
hirsla.lsh.is).  
Opinn aðgangur að vísindalegu efni er sérstaklega mikilvægur fyrir Íslendinga vegna legu og 
stærðar landsins. Bókasöfn okkar eru takmörkuð, landsaðgangur nær bara til ákveðinna 
tímarita, og litlir háskólar hafa ekki efni á mörgum tímaritsáskriftum, hvorki pappírsáskriftum 
né rafrænum.  
Reyndar er tímaritaútgáfa að miklu leyti að breytast í rafræna útgáfu. Æ sjaldnar er ástæða til 
að birta fræðigreinar á pappír og reyna að selja þær. Með því að birta á netinu detta margir 
kostnaðarliðir út (svo sem prentun, áskriftarstjórn, dreifing, og póstur) – það sem stendur eftir 
er ritstjórn.  
Þar sem eru engir áskrifendur þarf grunnfjármagn tímaritsins vitaskuld að koma annars staðar 
frá – en vegna þess að um frekar lágar upphæðir er að ræða ráða flestir háskólar eða deildir 
innan þeirra við að gefa út rafræn tímarit og greiða fyrir ritstjórn þess. Mörg opin rafræn 
tímarit hafa sprottið upp á síðustu fimm ár (sjá www.doaj.org). Nýju tímaritin hafa byggt upp 
ritstjórnar- og ritrýningarkerfi og mörg þeirra hafa þegar getið sér góðan orðstír.  
Sum eldri tímarit hafa kosið að taka upp hið nýja fyrirkomulag og birta greinar 
endurgjaldslaust á netinu. Önnur kjósa að halda áfram að selja aðgang og það gengur oftast 
vel ef þau hafa verið búin að festa sig í sessi.  
Hvað varðar höfundarétt er algengast að stuðst sé við hið svokallaða Creative Commons 
Attribution License (sjá creativecommons.org) sem þýðir að öllum er heimilt að nota efnið, og 
jafnvel dreifa því og endurbirta það en að sjálfsögðu þarf alltaf að geta höfundarins og 
uppruna greinarinnar. Slíkt efni mættu kennarar t.d. setja á vefsíður námskeiða sinna án þess 
að hafa áhyggjur af því að þeir væru að brjóta lög.  
Til er ókeypis hugbúnaður fyrir þá sem vilja stofna ritrýnd tímarit í opnum aðgangi með 
innbyggðum leiðbeiningum um útgáfuferilinn (sjá pkp.sfu.ca/ojs).  
Opinn aðgangur nær ekki bara til tímarita. Á næstu árum munu fleiri og fleiri bækur 
(sérstaklega fræðibækur sem seljast ekki í nógu mörgum eintökum til að útgáfan borgi sig) 
verða aðgengilegar á netinu í ritrýndum söfnum. Þessi þróun er reyndar þegar hafin fyrir 
allnokkru eins og sjá má af verkefnum eins og Project Gutenberg (gutenberg.org) sem hóf að 
gera rafrænar bækur utan höfundaréttar aðgengilegar fyrir meira en þrjátíu arum. Auk þess 
hafa margir höfundar sjálfir birt bækur sínar á eigin heimasíðum. Við sjáum svo fyrir okkur 
að þær munu í auknum mæli færast inn í rafræn söfn þar sem þær verða varðveittar eftir 
andlát höfundanna. Töluvert magn námsbóka hefur einnig nú þegar verið sett á netið, sjá t.d. 
textbookrevolution.org. Á Íslandi má nefna að flestar lokaritgerðir Háskólans á Akureyri og 
fyrrverandi Kennaraháskóla Íslands eru aðgengilegar á netinu (skemman.khi.is).  
Stór spurning í fræðiútgáfu þessa dagana er hvort eigi að skylda höfunda, sem hafa stundað 
rannsóknir kostaðar af opinberu fé, til að birta niðurstöður sínar í opnum aðgangi. Slíkt 
fyrirkomulag hefur færst í aukana undanfarið (bæði í Bandaríkjunum og hjá 
Evrópusambandinu) en á Íslandi virðast engar formlegar ákvarðanir enn hafa verið teknar.  
Það er erfitt fyrir suma að viðurkenna að opinn aðgangur sé framtíðin. Allar breytingar eru 
erfiðar og trufla gamlar hefðir og venjur. En ef frá eru talin þau örfáu sem starfa við að selja 
aðgang að fræðilegri þekkingu er opinn aðgangur til mikilla bóta fyrir alla – nemendur, 
fræðimenn, og almenning.  
Höfundur er lektor við Háskólann á Bifröst og ritstjóri Tímarits um félagsvísindi. 
 
